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Siden begyndelsen af 1970’erne har der blandt arkæologer bestået næsten 
konsensus om, at landbruget blev indført omkring 4000 f. Kr. gennem en 
frivillig beslutning af den daværende jæger- og fiskerbefolkning. Man har 
antaget, at den nødvendige teknologi var blevet tilegnet gennem kontakter 
med de eksisterende neolitiske kulturer på kontinentet, jfr. f. eks. Jørgen 
Jensens fremstilling af perioden i bind 1 af “Danmarks Oldtid” fra 2001. 
Det påpeges i artiklen, at disse synspunkter ikke er holdbare, og at er­
hvervsskiftet kun kan forklares gennem en betydelig indvandring af syd­
fra kommende bondebefolkninger. Spredningen af den neolitiske kultur 
skete i løbet af et par hundrede år fra Holstein over Jylland og Øerne til 
Skåne og derfra til Målardistriktet og Oslofjorden. Det er sandsynligt, at 
en samtidig ændring i klimaet og deraf følgende tilfrysning om vinteren af 
farvandene har muliggjort den hurtige spredning af den nye kultur over et 
meget stort område.
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i Statsministeriet indtil 1992. Har efter pensionering skrevet artikler om 
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Baggrunden
Indtil omkr. 1970 var den almindeligste 
opfattelse blandt arkæologer, a t bonde­
stenalderen kom til Danm ark gennem 
indvandring sydfra af bondefolk. Da 
ændringer i det arkæologiske billede i 
mange tilfælde urigtigt var blevet for­
klaret ved vandringer, og da indvan- 
dringsteorier var blevet misbrugt po­
litisk (nazisternes teorier om indvan­
dring af ariere) skete der imidlertid en 
ændring i de fleste arkæologers indstil­
ling til disse spørgsmål. Indvandrings- 
teorier blev generelt forkastet til fordel 
for evolutionsteorier, hvor man antog,
at det enten var en udvikling inden for 
samfundet, økologiske forhold eller kul­
turpåvirkninger udefra, der lå bag de 
ændringer, som kunne konstateres. At 
tro på indvandring som forklaring blev 
nærm est anset for politisk ukorrekt. Et 
element af nationalisme indgik måske 
også -  ligesom 68-oprøret mod “gamle 
professorer”.
Anledningen til den nye opfattelse af 
årsagerne til bondestenalderens komme 
var, a t C-14-dateringerne i 1970’erne 
syntes at vise, a t jægerstenalderens 
sidste fase -  ertebøllekulturen (EBK) i 
tidsrum m et 4000-3900 f. Kr. -  blev afløst 
næ sten uden overgang af en bondekul­
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tur, der efter nye keramikformer kald­
tes tragtbæ gerkulturen (TRB). Herfra 
sluttede man, a t der ikke havde været 
tale om indvandring. Havde det været 
tilfældet, m åtte den nye kultur gennem 
et stykke tid have eksisteret samtidig 
med EBK, da der m åtte påregnes at gå 
en vis tid, inden den gamle EBK-befolk- 
ning var udryddet eller opslugt. En så­
dan “kulturdualism e” kunne man ikke 
konstatere og mente derfor, a t TRB-be- 
folkningen var direkte efterkommere af 
EBK-befolkningen.
Men man kan ræsonnere omvendt: 
Omfatter overgangen ikke alene kultu­
ren, som den finder udtryk i f. eks. grav­
skikke, men også grundlæggende tekno­
logier (agerbrug, husdyravl, slibning af 
flintøkser og ny keramik) -  må den tage 
tid, medens man lettere kan tænke sig 
en pludselig overgang, såfremt et ind­
vandret bondefolk fortrængte den gamle 
befolkning. Svenske arkæologer, der lige­
som de danske forkastede indvandrings- 
teorien, anlagde den sidste betragtning. 
I Skåne var der tilsyneladende en lang­
sommere overgang end i Danmark, og 
det tog man som et argum ent for ikke- 
indvandring.
Evolutionisternes argumenter mod indvandringsteorien
D atering sproblemerne
De nye dateringer kan derfor ikke bru­
ges som argum ent for eller imod ind­
vandring. Mange af dem viste sig usik­
re, efter a t kalibrerede dateringer (på 
grundlag af årringe i træ) kom frem i 
1980’erne. For mange tidsperioder -  bl.a. 
ved overgangen til bondestenalderen -  
havde de en særlig stor usikkerhed. Der 
har væ ret mange andre fejlkilder, som 
først er blevet opdaget i de senere år.
Hvorfra kom TRB?
Det har været anført som argument 
imod indvandring, a t man ikke har kun­
net påpege et bestem t område syd for 
den jyske halvø, fra hvilket bondefolket 
er kommet. Der foreligger i såvel Jylland 
som på Sjælland og i Skåne to neoliti- 
ske grupper med forskelle i den m ateri­
elle og åndelige kultur: Vollinggruppen 
navnlig i Jylland, og Oxie mest på Øerne 
og i Skåne. De to grupper har begge rød­
der sydpå, men ingen ved med sikkerhed 
hvor.
Men problemet består, uanset om 
man regner med, a t det var indvandring 
eller kulturpåvirkninger, der lå til grund 
for erhvervsskiftet.
Kontinuitet i flintteknologi
Endelig har et argum ent mod indvan­
dring været, a t der ikke skete større 
ændringer i flintteknologien bortset fra, 
a t flintøkserne blev slebet. Bondebefolk­
ningen syd for Østersøen kan imidlertid 
have tilegnet sig den derværende jæger­
kulturs flintteknologi, som var mere ud­
viklet end bøndernes, og som havde lig­
hedspunkter med de danske jægeres.
Hvorledes forklarer evolutionisterne 
overgangen til TRB?
Argumenterne mod en indvandring hol­
der således ikke. Men hvorledes forkla­
rer evolutionisterne, a t erhvervsskiftet 
fandt sted?
En forudsætning for overgangen må 
have været, a t jægerne og fiskerne i 
D anmark vidste, hvorledes jorden skulle 
dyrkes og husdyrene passes, flintøkser 
slibes, og den nye keram ik fremstilles. 
Man formoder, a t der i ertebølletid ek­
sisterede et udstrakt handelsnet med
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de bondesamfund syd for Østersøen, 
som omkr. 4000 f. Kr. havde eksisteret 
der i mere end 1000 år. Det var navnlig 
baseret på, a t der i Danm ark -  flest på 
Lolland og Sjælland -  er fundet et halvt 
hundrede tilspidsede “tværøkser” med 
skafthul af en hård, men sej stenart: am- 
fibolit. Kun for en enkelt af dem er der et 
nogenlunde sikkert bevis på, a t den er 
kommet til Danm ark sydfra i ertebølle- 
tid. Efter deres form kaldes de skolæst­
økser, og dem er der i Centraleuropa fun­
det mange tusinder af. Det er omstridt, 
hvad de har væ ret brugt til. Deres form 
og brugssporene på dem (de har været 
anvendt i Danmark) tyder på, a t de har 
væ ret udviklet til a t blive brugt som en 
slags hakker, der samtidig kunne lave de 
riller i den hårde lerjord, i hvilke kornet 
blev sået. De kunne også anvendes som 
våben. Gennem handelssamkvemmet, 
som fundene af skolæstøkserne tolkes 
som vidnesbyrd om, skulle der være ble­
vet opbygget en viden, der muliggjorde 
bondestenalderens indførelse. Spørgs­
m ålet er imidlertid, om selv hyppige 
handelskontakter giver den nødvendige 
baggrund for en overførelse af teknologi 
og ændrede kulturelementer. Hvis sko­
læstøkserne var ankommet til Danmark 
i ertebølletid, kunne de være handlet fra 
boplads til boplads over små afstande. 
Som senere omtalt ta ler alt for, a t ho­
vedparten blev medbragt af indvandren­
de bønder.
H vorfor skulle  jæ ger- og fisk e r­
befolkningen vælge en ny nærings­
vej? Nogle mente, a t der lå økologisk/ 
befolkningsmæssige årsager bag ønsket 
herom: overbefolkning, elmefald og kli­
maforringelse, herunder a t østersen 
forsvandt. De teorier er i dag mere el­
ler mindre forladte. Andre mente, a t det 
var sociale mekanismer, der lå til grund 
for erhvervsskiftet. Import af sædekorn 
og husdyr kunne give statusforøgelse. 
Kunne bondefolkets høvdinge f. eks. holde
grise- og ølfester, stod de stæ rkt i kon­
kurrencen med jæger- og fiskerbefolk­
ningen.
Men det er svært a t forstå, a t sådanne 
forhold kunne gøre sig gældende, hvor 
store afstande adskilte befolkningsgrup­
perne. Tætte kontakter med bondebe­
folkningerne har næppe eksisteret. Der 
har væ ret sprogproblemer, da de må 
have ta lt et andet sprog end det, der ta l­
tes i det sydlige Skandinavien. En langt 
større hindring har transportproblem et 
udgjort: Transport over land har været 
besværlig og risikofyldt. Det var langt 
fra fredelige tider. Det har derfor væ­
ret søtransport, der kunne komme på 
tale ved handelskontakter over større 
afstande.
Fra ældre stenalder er der fundet 
mange stammebåde. Den længste på 
over 10 m. er fra ertebølletidens yngste 
del og fundet i Tybrind Vig. Fra bonde­
stenalderens første 1000 år er der også 
fundet mange stammebåde. Disse både 
indeholder nye elementer. Detailler ty­
der på anbringelse af planker, der for­
højede rælingen, således at båden tog 
mindre vand ind, hvis man i åbent hav 
kom i blæsevejr. Det taler afgørende 
mod, a t der allerede ved slutningen af 
jægerstenalderen skulle have eksisteret 
både, der kunne bruges til langturssej- 
lads over åbent hav. I så fald var der jo 
ingen grund til a t forbedre stammebåde- 
nes konstruktion.
Vor viden om forskelle i materiel kul­
tu r i de forskellige områder i det sydlige 
Skandinavien i ertebølletid fortæller 
også en del om transportmulighederne. 
Der er næ sten ingen forskel på Sjæl­
lands og Skånes materielle kultur, og 
Øresund har næppe været en hindring 
for kommunikation. Storebælt var deri­
mod en hindring for hyppig kontakt. Der 
er betydelige forskelle mellem ertebøl- 
lekulturen i Jylland og på Sjælland. Og 
der er ikke tegn på forbindelser mellem
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Figur 1. Til venstre ses to hyppigt forekommende økseformer under sen EBK: en kerneøkse og en 
skiveøkse (hhv. ca. 15 og 10 cm. høje). I midten øverst den i teksten omtalte skolæstøkse, ca. 15 
cm. Derunder sam t til højre to typiske økseformer fra tidlig TRB: en spidsnakket og en tyndnak- 
ket økse. De kan være længere. (Gengivet efter “Jeg ser på Oldsager”, Politikens Forlag 1979).
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Bornholm og kontinentet sydpå, hvor af­
standen er 90-100 km. Hvis der overho­
vedet var forbindelser mellem Bornholm 
og Skåne ca. 40 km. mod nordvest, har 
de i ertebølletid været meget sparsom­
me. Det spørgsmål behandles nedenfor.
Man kan derfor slutte, a t der savnes 
argum enter for, a t jæger- og fiskerbe­
folkningen i D anm ark skulle have haft 
interesse i overgang til bondebrug. Som 
næ rm ere om talt nedenfor må det også 
anses for udelukket, a t den uden kon­
tak t med bønder på tæ t hold skulle 
have haft mulighed for a t tilegne sig 
deres teknologi eller kulturelle hold­
ninger.
Argumenterne for indvandring
Problemerne i forbindelse med overførel­
se a f  teknologi / kultur
Det er et afgørende argum ent for indvan- 
dringsteorien, a t overførsel af teknologi 
fra et område til et andet er en meget 
vanskelig proces. Fra historisk tid ved 
vi f. eks., a t da Christian 2. i begyndel­
sen af 1500-tallet ville have danskerne 
til a t dyrke grøntsager, som hollænder­
ne gjorde med henblik på Københavns 
forsyning, fik han hollandske bønder 
til a t bosætte sig på Amager. Dyrkning 
af kartofler var længe om at komme til 
Danmark, og da det skete, var det tyske 
bønder, der i 2. halvdel af 1700-tallet var 
blevet tilkaldt m.h.p. opdyrkning af den 
jyske hede, som bragte den med sig, og 
som de danske bønder lærte den af.
Fra forhistorisk tid ved vi, a t da er- 
tebøllekulturen i Nordtyskland gennem 
kontakter med bondekulturer opnåede 
kendskab til keramikforarbejdning, tog 
det over 400 år for denne teknologi at 
brede sig fra Holsten til det nuværende 
Danmark. Den nåede aldrig nord for 
Skåne. Da var der kun tale om to kera­
mikformer: en spidsbundet lerkrukke 
og en lerlampe. Ved bondestenalderens 
komme var der derimod tale om over­
førsel af en hel “pakke” af ny teknologi: 
1) dyrkning af jorden 2) pasning af hus­
dyr 3) ny keram ik med tyndvæggede og 
mere holdbare tragtbægre i forskellige 
former, tilpasset brugen og 4) slibning 
af flintøkser. Hertil kom kulturelle skift, 
navnlig: 5) måden at begrave de døde på 
og 6) at det blev almindeligt a t nedlæg­
ge offergaver (økser og keram ikkrukker 
med drikke/levnedsmidler) i vådområ­
der. Alle elementer kan næsten uden 
undtagelse konstateres at have været til 
stede, hvor TRB afløste EBK. Denne nye 
viden/holdning har ikke kunnet erhver­
ves gennem nok så lang tids handels- og 
kulturkontakter. Hvad man m åtte have 
læ rt f. eks. i 4200 f. Kr. ved besøg sydpå 
ville blive glemt. Indførelse af ny tek­
nologi på en række områder sammen 
med nye kulturelem enter kan i det syd­
lige Skandinavien kun forklares gennem 
indvandring af bønder.
Der er andre argum enter for, a t der 
må have fundet indvandring sted.
De to subkulturer i tidlig neolitikum
I D anm ark og Skåne findes som nævnt 
to tidligneolitiske grupper, Oxie og Vol- 
ling, som viser afvigende træ k såvel med 
hensyn til materiel som åndelig kultur. 
Oxie er i flintinventar og keramikfor­
mer nærm est ertebøllekulturen, og dens 
oprindelse må formentlig søges syd for 
Østersøen. Derimod synes Volling at stå 
nærm ere kulturer i den nordvestlige del 
af Europa. Dette gælder således langhø­
jene med trækonstruktioner i forbindel­
se med begravelser, der er mest udbredt 
i Jylland, og som også findes i England. 
Langhøje er dog også fundet i Nordtysk­
land og Polen. Der er bl.a. på Sjælland 
tale om to samtidige grupper med ens-
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arte t erhvervsgrundlag men forskellig 
materiel og åndelig kultur.
Dette kan ikke forklares, hvis TRB 
var kommet til Danm ark uden indvan­
dring. Der m åtte i så fald i ertebølletid 
såvel i Jylland, på Sjælland som i Skåne 
have eksisteret to befolkningsgrupper, 
hvoraf den ene over en lang årrække 
havde haft kontakt til én befolknings­
gruppe på kontinentet, den anden til 
en anden befolkningsgruppe der. Det er 
utænkeligt. Forudsætter man indvan­
dring, er en forklaring mulig: To grup­
per af bondefolk er indvandret op gen­
nem den jyske halvø. Oxiegruppen er 
formentlig kommet først, men Volling- 
gruppen har været den største. Den har 
bredt sig over Jylland og derfra til Øerne 
og Skåne. Den har træ ngt Oxiegruppen, 
hvoraf hovedparten via Femern har be­
væget sig til Lolland og derfra til Sjæl­
land og Skåne. Den er senere overalt ble­
vet opslugt af Vollinggruppen.
Oxiegruppen har efter alt a t dømme 
medbragt skolæstøkserne på deres vej 
mod nord. Mange er havnet i de danske 
øers og Skånes moser som ofre til guder­
ne. Fundene af dem er derfor ikke bevis 
for hyppigt samkvem med bondebefolk­
ningerne på kontinentet.
Bornholm og Gotland
Bornholm var i ældre maglemosetid 
landfast med kontinentet og var blevet 
befolket derfra. Der er fundet mange 
bopladser fra perioden 8300-6800 f. Kr., 
men fundhyppigheden er hurtig t afta­
gende over tiden, og Bornholm blev i lø­
bet a f perioden adskilt fra kontinentet. 
Herefter er der en periode uden fund på 
ca. 2500 år. Efter alt a t dømme uddøde 
befolkningen. Det er velkendt, a t en kon­
sekvens af isolering af små områder ofte 
er, a t dyr uddør, og det kan også ske for 
mennesker. Måske uddøde deres bytte­
dyr, og befolkningen kan have været for 
lille til, a t den kunne omstille sig til fi­
skeri og fangst. Omkring 4300 f. Kr. vi­
ser ertebøllekulturen sig i arkæologiske 
udgravninger. En række kystbopladser 
er fundet, og der er ingen spor af tidlige­
re beboelse. Genbefolkningen må være 
sket ved indvandring fra Skåne. Ca. 500 
år senere kom TRB til Bornholm, uden 
tvivl også fra Skåne, hvis materielle kul­
tu r den bornholmske ligner.
Skulle TRB have udviklet sig på Born­
holm gennem en evolutionær udvikling, 
m åtte kulturen være blevet tilegnet gen­
nem kontakter til Østskåne og ikke til 
kontinentet sydpå. I ertebølletid kan 
Bomholm ikke have haft mange forbin­
delser til Skåne. På Bornholm fandtes 
kun kugleflint, der alene tillod forar­
bejdning af mindre flintredskaber, såsom 
pilespidser, og større flintredskaber er 
yderst sjældne i den bornholmske erte- 
bøllekultur. Havde der været hyppig kon­
takt, ville der være blevet importeret flint 
fra Skåne til produktion af økser. Import 
af flint kom først i gang i bondestenalde­
ren, hvor den blev meget betydelig. Det 
viser de talrige fund på Bomholm af stør­
re flintredskaber fra denne periode.
I den sidste del af ertebølletid på 
Bornholm var bondestenalderen ny i 
Skåne, og med den begrænsede kontakt 
er det utænkeligt, a t ertebøllefolket hav­
de kunnet opbygge en viden om, hvor­
ledes den fungerede der, og som gjorde 
det muligt a t indføre den nye kultu r på 
Bornholm. Bondestenalderen må være 
kommet til Bornholm gennem indvan­
dring fra Skåne.
En helt tilsvarende argum entation 
kan fremføres vedrørende Gotland, der 
ligger ca. 80 km. fra det svenske fast­
land. Gotland blev befolket omkr. 7500 
f. Kr. formentlig over isen (Nordskan- 
dinavien var dengang delvis dækket af 
indlandsis), og beboerne levede af fangst 
og fiskeri, da der -  bortset fra ræve og
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Billederne viser, hvordan malerne Rasmus Christiansen og Karl Jensen i 1920’erne til skole­
brug forestillede sig hhv. jægerstenalderen og bondestenalderen. På begge ses typiske keramik­
former fra de to epoker. På billedet til venstre -  jæger stenalderen -  er man bl.a. i gang med at 
tilhugge en stammebåd. Navnlig illustrationen a f bondestenalderen (til højre) indeholder træk, 
som man i dag ville sætte spørgsmålstegn ved. Det gælder hytternes form og kvindernes påklæ d­
ning. De er fri fantasi. Anskuelsesbillederne findes på Dansk Skolemuseum.
harer -  ikke fandtes større landpattedyr 
på øen. Her er der en periode på ca. 1000 
år uden fund, indtil en fisker- og fangst­
kultur viser sig, tilsyneladende samtidig 
med, a t EBK kom til Bornholm. Bonde­
kulturen viser sig ca. 500 år senere (også 
samtidig med Bornholm) og den må være 
kommet ved indvandring fra fastlandet, 
hvor den på det tidspunkt var helt ny.
Hvorledes har bondekulturen bredt sig?
Der er som omtalt betydelig usikkerhed 
forbundet med dateringerne af fundene
fra perioden for bondestenalderens an­
komst til det sydlige Skandinavien. Det 
er dog nogenlunde sikkert, a t den kun 
var ca. 200 år om at brede sig fra Holsten 
gennem Danmark til Skåne og Bornholm 
og nord for Skåne til Gotland, Målardi- 
striktet og Oslofjorden. Det har været sto­
re befolkningsgrupper, der skulle passere 
bælter og have med deres husdyr, såsæd 
og redskaber, og det er svært a t forestille 
sig, a t det har kunnet ske med stamme- 
både, der har været det eneste transport­
middel, der har kunnet komme på tale.
Forklaringen må efter alt a t dømme 
søges i de klimaændringer, der fandt 
sted netop i denne tidsperiode. Ertebøl-
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letidens varme klima med milde vintre 
blev afløst af et fastlandsklim a med en 
lavere gennem snitstem peratur for året 
og følgelig meget koldere vintre. Sam ti­
dig medførte landhævninger en redukti­
on af tidevandet og dermed en formind­
sket tilførsel af saltvand til Østersøen. 
Saltindholdet blev reduceret, og vandets 
frysepunkt steg. Det må have medført, 
a t der om vinteren skete en tilfrysning 
af såvel bælterne som af Østersøen. Det 
gav de transportmuligheder, der var en 
forudsætning for den hurtige udbredelse 
af bondekulturen.
Det er velkendt, a t den svenske kong 
Karl 10. Gustav i vinteren 1667/68 førte 
sin hæ r over isen fra Holsten til Sjæl­
land og derved var på nippet til a t ero­
bre hele Danmark. På tilsvarende måde 
har det dengang været muligt for bon­
debefolkningen om vinteren at passere
bælterne og Øresund til øerne og Skå­
ne, senere derfra til Bornholm og langs 
svenske islagte kyststrækninger nordpå 
til Gotland og M ålardistriktet og langs 
den svenske vestkyst til Osloljorden.
Det forklarer samtidig udviklingen på 
Bornholm og på Gotland. Først efter kli­
m askiftet fik de to øer stabile forbindel­
ser til det svenske fastland. At en genbe­
folkning af øerne kunne ske omkring 4300 
f. Kr. kan skyldes en kortvarig klimafor­
værring, der har muliggjort transport 
over is. Fra nyere tid kender vi en tilsva­
rende kuldeperiode under 2. verdenskrig.
Om artiklen og den anvendte lit­teratur
Artiklen udgør en sammenskrevet og for­
kortet udgave af en artikel og et tillæg
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hertil, bragt i det svenske arkæologiske 
fagtidsskrift “Fornvånnen” 98 (2003) 1 
og 2. Disse indeholder udførlige henvis­
ninger til den anvendte litteratur. Sær­
tryk heraf kan rekvireres ved henven­
delse til forfatteren.
For en del anførte væ rker gælder, a t 
tidsskriftet først er udkommet et eller 
flere år efter det formelle publikations­
år, hvorfor artikler og til grund liggende 
forskning kan være blevet til senere end 
dette. Da året for artiklens tilblivelse 
kan være relevant i en debat som denne, 
er det i disse tilfælde anført i parentes 
efter forfatternavn.
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